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Abstract – Nacrtak
Transport of wood is one the most expensive components of wood production. It usually con-
sists of three phases: winching, skidding and long-distance transport. The first and the second 
phase of transport are the most important in terms of costs. They depend on the distance be-
tween the tree-felling area in the forest and the nearest forest road. That distance is the skidding 
distance. Determination of the skidding distance is very important for forestry operational 
planning because it is an indicator of forest accessibility and it is directly connected with costs. 
The skidding distance can be obtained in several ways: by on-site measurement, by calculation 
using mathematical models and by using GIS software like ArcGIS 10. Skidding distance can 
be defined as geometric and real. Real skidding distance is a product of geometric skidding 
distance and skidding factor. Skidding factor depends on the terrain slope and presence of 
terrain obstacles. Geometric skidding distance can be obtained by using ArcMap module of 
ArcGIS 10 software, and it is defined as the distance between the compartment centroid and 
the nearest point on the forest road. In this research, the skidding factor was based on spatial 
analysis of Digital Terrain Model (DTM). The real skidding distance, calculated using ArcGIS 
10 software, was compared with skidding distances from Operational Plans for eight compart-
ments in the Management Unit »Bobija-Ribnik« in the Forest Management »Oštrelj-Drinić« 
Petrovac. The skidding factor for the given terrain conditions in the eight selected compart-
ments was calculated as the relation between the real skidding distance from Operational Plans 
and geometric skidding distance gained by ArcGIS 10 software.


















of	 the	 felling	 site	 (compartment/sub-compartment)	
1. Introduction and research problem 
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and	the	forest	road,	thus	defined	as	an	average	geo-























skidding	 is	 usually	done	downhill	 (Sokolović	 and	
Bajrić	2013).
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Fig. 1 Location of MU »Bobija-Ribnik« on the map of the Republika of Srpska
Slika 1. Položaj gospodarske jedinice (GJ) »Bobija–Ribnik« na karti Republike Srpske
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ed	 in	 two	 relief	 areas:	 low	mountains	 and	middle	
mountains.	 So,	 this	 area	 essentially	 belongs	 to	 the	
mountain	relief	area	(Table	1)	(Fig.	3).
Fig. 2 Map of altitude of MU »Bobija-Ribnik«
Slika 2. Kartografski prikaz vrijednosti nadmorskih visina za GJ »Bobija–Ribnik«
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Fig. 3 Map of relief area
Slika 3. Kartografski prikaz reljefa područja istraživanja
Table 1 Relief area
Tablica 1. Reljefno područje
Relief area – Reljefno područje
DTM 5 × 5m
ha %
Low mountains – Nisko planinsko 2727.50 64.1
Middle mountains – Srednje planinsko 1529.13 35.9
Total – Ukupno 4256.63 100
Table 2 Relief slope
Tablica 2. Nagib reljefa
Slope – Nagib
DTM 5 × 5m
ha %
0–15% 1 817.55 42.7




Total – Ukupno 4 256.63 100.00
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Fig. 4 Slope in research area
Slika 4. Kartografski prikaz nagiba reljefa
Table 3 Skidding factors for relief area












Total – Ukupno 1.60
Table 4 Skidding factor by slope categories





DTM 5 × 5m
0–15% (7.5%) 1.1035 0.43 (0.47)
16–30% (22.5%) 1.2305 0.43 (0.52)
31–45% (37.5%) 1.3625 0.14 (0.185)
46–60% (52.5%) 1.5815 0.01 (0.02)
60–114% (87.5%) 2.3265 0.0007 (0.002)
Total – Ukupno 1.197
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Fig. 5 Map showing center of gravity of compartments and skidding directions in MU »Bobija-Ribnik«
Slika 5. Kartografski prikaz težišta odjela i smjera privlačenja u GJ »Bobija–Ribnik«
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metric	SdG and real SdS	skidding	distances	were	com-
pared	with	the	skidding	distance	from	Operational	
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Table 5 Average skidding distances and relations between them
Tablica 5. Srednje duljine privlačenja i međusobni odnos
Compartment 
Odjel
Sd, m SdG, m SdS, m Sd /SdG = kG Sd /SdS
92 300 187 262 1.604 1.145
93 600 515 721 1.165 0.832
102/1 200 288 403.2 0.694 0.496
118/1 400 199 278.6 2.010 1.436
118/2 300 149 208.6 2.013 1.438
126 300 241 337.4 1.245 0.889
130/1 300 381 533.4 0.787 0.562
130/2 400 428 599.2 0.935 0.667
350 298.5 417.9 1.307 0.93
Sd – Real, average skidding distance in Operational Plans – Stvarna prosječna 
udaljenost privlačenja u osnovi gospodarenja
SdG – Average geometric skidding distance calculated in ArcGIS – Prosječna 
geometrijska udaljenost privlačenja izračunata u ArcGIS-u
SdS – Real average skidding distance calculated in ArcGIS – Stvarna prosječna 
udaljenost privlačenja izračunata u ArcGIS-u
kG – Skidding factor – Faktori privlačenja
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ment	 area	 »Petrovačko«,	 2012:	Public	 Forestry	Company	
»Šume	Republike	Srpske«	a.d.	Sokolac,	Forest	Management	
»Oštrelj-Drinić«.
  Sažetak  
Određivanje srednje udaljenosti privlačenja drva pomoću GIS-a
Transport drva najskuplji je dio pridobivanja drva, koji uglavnom sadrži tri faze: skupljanje drva, privlačenje drva 
te daljinski transport drva, najčešće kamionskim skupovima. Prva i druga faza, koje se odvijaju pri privlačenju drva, 
a koje se još nazivaju i primarni transport, najvažnije su sa stajališta troškova, koji ovise o prosječnoj udaljenosti 
između šumskoga radilišta, tj. sječine i najbliže šumske ceste odnosno pomoćnoga stovarišta. Ta se udaljenost naziva 
srednja udaljenost privlačenja drva. Utvrđivanje srednje udaljenosti privlačenja drva izuzetno je važno za opera-
tivno planiranje u šumarstvu jer je to pokazatelj otvorenosti šuma i u izravnoj je vezi s troškovima pridobivanja drva. 
Vrijednost srednje udaljenosti privlačenja može biti utvrđena na više načina: izmjerom na terenu, izračunavanjem 
uz pomoć matematičkih modela te uz pomoć GIS-ovih programskih paketa, kao što je ArcGIS 10. Srednja udaljenost 
privlačenja drva može se iskazivati kao geometrijska i/ili stvarna. Srednju stvarnu udaljenost privlačenja drva čini 
umnožak srednje geometrijske udaljenosti privlačenja drva i faktora privlačenja drva. Faktor privlačenja drva ovisi o 
nagibu terena (vertikalna korekcija terena) te prisutnosti prepreka na površini (horizontalna korekcija terena) s koje 
se privlači drvo. Srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva izračunata je pomoću modula ArcMap u računalnom 
programu ArcGIS 10 i definirana je kao udaljenost između težišta odjela i najbliže točke na šumskoj cesti. U ovom je 
istraživanju faktor privlačenja drva dobiven na temelju prostorne analize digitalnoga modela reljefa (DMR), odnos-
no na temelju nagiba i nadmorske visine terena. Stvarna srednja udaljenost privlačenja drva dobivena pomoću 
računalnoga programa ArcGIS 10 uspoređena je sa srednjim udaljenostima izračunatim u izvedbenim projektima 
osam uzorkovanih odjela u gospodarskoj jedinici »Bobija–Ribnik«, Šumarija »Oštrelj–Drinić« Petrovac, Republika 
Srpska. Zaključno, faktor privlačenja drva za terenske uvjete u osam uzorkovanih odjela izračunat je kao odnos između 
stvarne srednje udaljenosti privlačenja drva iz izvedbenih projekata i geometrijske srednje udaljenosti privlačenja 
drva izračunate pomoću Geografskoga informacijskoga sustava (GIS).
Ključne riječi: transport drva, faktor privlačenja drva, DMR, GIS
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